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У статті проведено дослідження причинно-наслідкових зв’язків виникнення дорожньо-тран-
спортних пригод
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1. Вступ
Дослідження, що розглядаються в статті, 
відносяться до розділів безпеки руху. Дорожньо-
транспортні пригоди є основною причиною загибелі 
людей. Вони відбуваються з багатьох причин, серед 
яких є як технологічні, так і людські чинники. 
Аварія може статися з вини втомленого водія, через 
обмерзання дорожнього покриття або несправності 
гальмівної системи. Однак на ризик потрапити в 
ДТП часто впливають сторонні фактори - такі як 
день тижня, погодні умови та якість асфальтового 
покриття.
Виявлення факторів, які суттєво впливають на 
ймовірність виникнення дорожньо-транспортного 
події при вирішенні задачі підвищення безпеки 
на дорогах повинно розглядатися як пріоритетне 
завдання. Тому дослідження, про які йдеться в 
доповіді є актуальними.
2. Постановка проблеми
Автомобільний транспорт найбільш небез-
печний з усіх видів транспорту. Щороку у світі 
відбувається близько 55 мільйонів дорожньо-транс-
портних пригод, в яких щорічно гине понад 300 
тисяч чоловік і приблизно в 30 разів більше цієї 
кількості людей отримують травми. У більшості 
країн Європи, проблема безпеки руху є основною. 
Одним із напрямків вирішення проблем без-
пеки руху є визначення впливу характеристик 
транспортного потоку на ймовірність виникнення 
дорожньо-транспортних пригод.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по 
темі дослідження
В роботі [1] було запропоновано визначати 
вплив основних причин виникнення ДТП на 
скоєння дорожньо-транспортної пригоди через 
показник відносної оцінки окремого виду пору-
шення Правил дорожнього руху, що дозволило 
виявити загальні закономірності. 
Отримані в роботі [2] залежності кількості по-
рушень правил дорожнього руху від інтенсивності 
транспортного потоку, як на регульованих та 
нерегульованих перехрестях, так і окремо на 
пішохідних перехрестях в залежності від години 
доби їх скоєння.
В роботі [3] було встановлено, що виникнен-
ня небезпечної ситуації зіткнення транспортних 
засобів описується умовою «безпечного руху», 
яка залежить від характеристик системи «водій-
автомобіль-дорога-середовище». Це дозволило ви-
явити, що запорукою попередження небезпечних 
ситуацій є своєчасне реагування водіїв транспор-
тних засобів на поточну ситуацію або досконаліші 
технічні характеристики транспортних засобів.
Отримані в роботі [4] математичні моделі 
залежності кількості порушень правил дорожнього 
руху від інтенсивності транспортного потоку на 
регульованих та нерегульованих перехрестях, до-
зволили обрати найбільш адекватну закономірність. 
Такою стала лінійна модель. Але для подальших 
досліджень необхідно визначити, якою може бути 
частка найбільш ймовірних аварійних ситуацій із 
загальної кількості порушень.
3.2. Результати досліджень
Безпеку руху на перетинах із світлофорним 
регулюванням оцінюють по небезпеці конфліктних 
точок. На регульованих перехрестях виділяють 
шість конфліктних точок [5].
Найбільш небезпечними конфліктними точками 
на перетинаннях із світлофорним регулюванням є 
наїзди біля стоп-лінії та злиття в одній смузі руху.
Небезпека конфліктних точок використовується 
в розрахунку коефіцієнту аварійності [5]:
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∑ ∑ - інтенсивність руху на
дорогах, що перетинаються, авт./добу.
Для визначення ймовірності виникнен-
н я  д о р о ж н ь о - т р а н с п о р т н о ї  п р и г о д и  н а -
ми було проведено натурні спостереження 
інтенсивності руху транспортних засобів та 
кількості порушень правил дорожнього руху 
на перехрестях, що є місцями концентрації 
ДТП. 
Та к  я к  х а р а к т е р и с т и к и  п е р е х р е с т ь  у 
місцях, які нами досліджувались – різні, 
тому необхідно було обрати відносний по-
казник,  за допомогою якого можна було 
виконати порівняльну оцінку небезпеки на 
перехрестях. Таким показником було обрано 
коефіцієнт завантаження дороги рухом, який 
є відношенням інтенсивності руху транспор-
тних засобів до пропускної здатності елементів 
вулично-дорожньої мережі.
Використовуючи значення пропускної 
здатності місць концентрації ДТП, було роз-
раховано коефіцієнти завантаження дороги 
рухом та отримані залежності кількості по-
рушень правил дорожнього руху від коефіцієнта 
завантаження дороги рухом.
На основі даних досліджень та розрахунків 
було визначено математичні моделі ймовірності 
виникнення дорожньо-транспортних пригод, що 
описуються показниковим законом. Після чого 
ми одержали формулу розрахунку коефіцієнту 
аварійності, яка враховує ймовірність виник-
нення дорожньо-транспортної пригоди:
      (2)
де Р - ймовірність виникнення ДТП.
Д л я  о ц і н к и  р о з р о б л е н и х  м а т е м а т и ч -
них моделей було розраховано коефіцієнт 
аварійності  за  залежностями (1) ,  (2)  та 
порівняно з даними кількості ДТП за 2010 
рік (табл.1).
Отримані дані свідчать про те, що розра-
хунок коефіцієнту аварійності за методикою 
запропонованою Є.М. Лобановим застарілий, і 
не враховує сучасних умов руху, а розрахун-
ки по отриманій формулі (2) найбільш точно 
описують дійсні значення.
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